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日本アーカイブズ学会



















































































• 2009年4月 別府大学 文学部史学・文化財学
科 日本史・アーカイブズ学コース新設
– 「文書館専門職（アーキビスト）」の養成をうたう































































































































































































– A. Finn and H. Jones (eds.) Freedom of Information: 
Open Access or Empty Archives? (Routledge, 2009) 
• 政府情報アクセスのためのしくみ、またそこでの図書
館・公文書館の役割を考え直す必要


















–包括的目録規則：ISAD(G) (General International 
Standard Archival Description)
– 「出所（文書発生源）」の典拠コントロールの規則：
ISAAR (CPF) (International Standard Archival 






















































































































































– 情報資源？ 文化資源？ 文化遺産？ 知識資源？ …ど
れがより「訴求力」をもつか
